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記号名 書 名 発行社名 頁数 検定済年
会 社
記号名 書 名 発行社名 頁数 検定済年
O社 高校世界史 山川出版 ３５３ 平１４ S社 世 界 史 B 東京書籍 ４２５ 平１８
P社 世 界 史 B 三 省 堂 ３７９ 平１５ T社 新訂版世界史B 実教出版 ４１６ 平１８
Q社 新 世 界 史 山川出版 ４１７ 平１５ V社 詳説世界史 山川出版 ４１３ 平１８









P社 「核兵器開発競争と平和運動」 S社 「核の脅威と平和運動」
歴 史 教 育 論 攷  ２５
Q社 「核戦争の危険」 T社 「軍縮と平和」
〃 「平和運動と軍縮問題」 V社 「米・ソ軍縮と緊張緩和の進展」













































会社記号名 叙 述 内 容
O社 ・１９４９年ソ連が原子爆弾の製造に成功し，５２年アメリカが水素爆弾の保有
を明らかにするなど核兵器開発競争も続いた。

















































































歴 史 教 育 論 攷  ２９
W社 特になし
ウ．核保有国と保有の経緯






















































































































































































































































会社記号名 叙 述 内 容
O・V・W各社 ・冷戦時代には，核兵器の開発がすすみ，核兵器所有国がふえてきたが，
そのことの危機について警告する声ははやくからあがっていた。


















叙述内容（同趣旨） O社 P社 Q社 R社 S社 T社 V社 W社
・日本原水爆禁止運動がもりあがり世
界各地に平和運動が高まり

























































































































さ ま ら な
かった



















































































































４０ 松山大学論集 第２０巻 第１号
１９８７年中距
離 核 戦 力
（INF）全廃条
約調印



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































西暦 米国 ソ連／ロ 英国 フランス 中国 総数
１９４５ ６ ６
１９５０ ３６９ ５ ３７４
１９５５ ３，０５４ ２００ １０ ３，２６４
１９６４ ３０，４００ ５，２２１ ３１０ ４ １ ３５，９３６
１９６６ ３１，３２３ ７，０８９ ２７０ ３６ ２０ ３８，７３８
１９７０ ２５，７４２ １１，６４３ ２８０ ３６ ７５ ３７，７７６
１９７８ ２３，８６６ ２５，３９３ ３５０ ２３５ ２００ ５０，０６４
１９８５ ２２，９４１ ３９，１９７ ３００ ３６０ ４２５ ６３，２２３
１９８６ ２２，９９５ ４０，７２３ ３００ ３５５ ４２５ ６４，７９８
１９９０ ２０，６８４ ３３，５１５ ３００ ５０５ ４３５ ５５，４３９
１９９２ １３，２５９ ２６，２５６ ２００ ５４０ ４３５ ４０，６９０
１９９５ １１，２２６ １５，６１５ ３００ ４８５ ４２５ ２８，０５１
１９９８ ８，２２６ ９，９７２ １９２ ４５０ ４００ １９，２４０
















米国 ソ連／ロ 英国 フランス 中国
原子爆弾 １９４５年７月１９４９年８月１９５２年１０月１９６０年２月１９６４年１０月
水素爆弾 １９５２年１０月１９５５年１１月１９５８年４月１９６８年８月１９６７年６月
原子力潜水艦１９５５年１月１９５８年８月 １９６３年 １９７１年１月 １９７４年
ICBM １９５９年１０月 １９６０年 － － １９８１年８月
SLBM １９６０年１１月 １９６８年 １９６８年６月１９７２年１月 １９８６年
MIRV １９７０年８月 １９７４年 １９９４年／９５年１９８５年４月 －
※出所；The Bulletin of the Atomic Scientists, May１９９３
















米国 ソ連／ロ 英国 フランス 中国
合計A U A U A U A U A U
１９４５～５０ ６ １ ７
１９５１～５５ ５９ ２ ２２ ３ ８６
１９５６～６０ １０７ ２０ ６１ １８ ３ ２０９















（２６） １ ２０ ２ ５ １
２２５
（２８）
１９７６～８０ ８８ １０２（２８） ７ ４２ ８ ２
２４９
（２８）
１９８１～８５ ８７ ７５（３６） ６ ４６ ５
２１９
（３６）
１９８６～９０ ６２ ４３（８） ４ ３８ ４
１５１
（８）
１９９１～９２ １３ ０ １ ６ ２ ２２
１９９３～９６ ０ ０ ０ ６ ７ １３












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１９９０ １０分前 ・冷戦の終結 ・米ソの対立から
協調
・第１次戦略兵器














































































































































































































































































































































































































































































































































































































た NATO首 脳 会
議は加盟国軍事費
３％増を申し合わ




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































記号名 書 名 発行社名 頁数 検定済年
〔核兵器問題〕で
４項目題該当頁
O社 高校世界史 山川出版 ３５３ 平１４ P．２８５～２８６P．２９４～３１９ S社 世 界 史 B 東京書籍 ４２５ 平１８
P．３６５
P．３７６～３９５
P社 世 界 史 B 三 省 堂 ３７９ 平１５ P．３１２P．３１８～３５２ T社 新訂版世界史B 実教出版 ４１６ 平１８
P．３４７
P．３４９～３８９
Q社 新 世 界 史 山川出版 ４１７ 平１５ P．３５５～３５６P．３５７～３９８ V社 詳説世界史 山川出版 ４１３ 平１８
P．３３５
P．３３７～３７２






























































































８６ 松山大学論集 第２０巻 第１号
